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ARMAND CARDONA TORRANDELL 1 EL REALISME 
L' article que vaig escriure a la revista Gaceta del Arte de Madrid, amb motiu d'una exposició antologica a la galeria Dau al Set de Barcelona el 1975, em va permetre coneixer un artista i un home preocupat per 
les qüestions sociopolítiques d'uns anys certament difícil s i alhora espe-
ranc;adors. D' entrada voldria dir unes paraules entorn del realisme i de la 
posició d'inteHectuals i artistes al respecte. 
La posició d'intel·lectuals i crítics a la decada deIs cinquanta a favor 
d'una renovació del fet cultural així com el compromís polític d'alguns no 
sempre va ser facil. Es va iniciar un debat -que podríem considerar plena-
ment vigent actualment-, entre abstracció i informalisme amb el realisme, 
considerat aquest com a arma política i de denúncia. Entre altres noms 
podem citar els d' Alfonso Sastre, Josep Mª Castellet, Arnau Puig i José Mª 
Moreno Galván, que en aquest període defensen un art realista compromes; 
altres es van situar al costat de l'informalisme, cas de Juan Eduardo Cirlot i 
Alexandre Cirici. 
El realisme va sorgir com una resposta necessaria davant l'informa-
lisme i l' art normatiu. Arnau Puig, a la seva conferencia del 11 de maig de 
1955 al Club 49 de Barcelona, va proposar l'adscripció deIs artistes a una tas-
ca solidaria i constructiva, proposta que va tenir el suport de l' escriptor J osep 
Mª Castellet. Alfonso Sastre va escriure una serie d' articles sobre realisme, 
recollits alllibre Anatomía del realismo, en el qual es preconitzava una deter-
minada utilitat de l' art i es demanava que l' artista fos quelcom més que un 
decorador, que tenia que contribuir amb la seva obra a posar de manifest el 
seu temps, complint d'aquesta manera amb la responsabilitat social que el 
seu treball exigia. El realisme espanyol no es va entendre, donada la situació 
político-social existent, com la mimesi d'un modet sinó com la resolució d'un 
problema de proximitat a una doble realitat: l' artística i la social. El realisme 
es contemplava, en conseqüencia, com una practica que anava més enlla del 
naturalisme i que posava de manifest el comprornís de l'artista. 
El realisme va suposar un retorn a l'analisi deIs sistemes de llenguat-
ges artístics emmarcats en una tradició, pero també la possibilitat de mani-
festar de forma clara una protesta de tipus social i polític, seguint de prop les 
tesis brechtianes deIs anys trenta. Van reforc;ar aquesta decisió models aga-
fats deIs moviments expressionistes i de la Nova Objectivitat alemanys, així 
com algunes obres de Goya, Picasso, Renau, Arteta, etc. Va néixer Estampa 
Popular i Cronica de la Realitat. Aquest moviment fou creat el 1964 pels crí-
tics Vicente Aguilera Cerni i Tomas Llorensa, que es van separar el 1966 
degut a diferencies en relació a llenguatge, finalitats i medis. 
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La primera exposició es va celebrar al Colegio Oficial de Arquitectos 
de Cataluña, a Barcelona, l' any 1965, amb la participació de Equipo Crónica, 
F. Artigau, C. Mensa i A. Cardona Torrandell. En el cataleg es deia: 
El movimiento constituye una toma de posición de ciertos artistas 
jóvenes frente al problema de la indiferencia creciente con que el 
gran público recibe las manifestaciones del arte de nuestros días, 
definiéndose por su adscripción a una estética de realismo interna-
cional, esto es, de correspondencia de los contenidos éticos que el 
artista propone con las líneas directrices de los deseos y las aspira-
ciones sociales. 
Principis que va fer seus, com veurem, el pintor Armand Cardona 
Torrandell. 
Armand Cardona Torrandell (Barcelona, 1928 - Vilanova i la Geltrú, 1995). 
Artista dotat de gran humanitat i del qual Francesc Alvaro i Vidal va 
escriure él la revista Foment de Vilanova, el 1984, el que segueix: 
L' Armand Cardona és un artista, un home del nostre temps. Es tam-
bé parlador de vocació -no orador-, lector empedrelt, anarquic 
d'esquerra -perque és ellloc on bat el cor-, catolic -perque no té 
res a oposar-hi-, barroc, Ilibertari, Ilibertí, voluptuós, vehement, 
embriac, altruista, tramoia, actor, estrident, íntim, freudia, entran ya-
ble, infidel, místic, procac;, lúdic, obsce, heterodox, tragicomic, bohe-
mi ben entes, drastic, romantic, filosof, irracional, fantasmagoric, 
tolerant, transcendent, frívol, solemne, provocador, pobre per decisió 
propia, viatger, ... culte i home lliure on n'hi hagi. 
Va fer la seva primera exposició l' any 1957 a les Galeries Laietanes de 
Barcelona, amb exit malgrat el taranna de la seva pintura. Fins al 1959 no 
exposa a Vilanova, i es pot dir que és ell qui obre les portes a la modernitat 
artística d' aquesta ciutat, que encara vivia de les rendes de Joaquim Mir, mort 
el 1940. A comenc;aments de la de cada deIs seixanta deixa Vilanova i trasllada 
la seva residencia a Barcelona. 
Des de les seves primeres obres es posa de relleu el seu interes pels 
marginats. Hi ha un quadre del 1952, Dones de neteja, en el qual s'evidencia 
aquest fet. Cardona era un gran lector d'assaigs estetics i filosofics. El 1952 
estudia escenografia a l'Institut del Teatre, fet que posteriorment el portara a 
la realització d' escenografies, decorats i cartells i que, sense cap mena de 
dubte, influencia també la seva pintura. 
És un deIs pocs artistes que no han passat per l'informalisme, que era 
la tendencia dominant en aquells anys. Sebastia Gasch va escriure el 1957, al 
cataleg de les galeries Laietanes, el següent: 
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La pintura de Armando Cardona no es un reflejo de la vida, es la 
vida misma ... Objetivo o subjetivo, surrealista o expressionista, abs-
tracto o concreto, son términos que nada dicen ante la obra de 
Cardona. Ésta no admite clasificaciones. La pintura de Cardona es 
eminentemente realista. 
Realisme que el 1964 es veu refon;at amb el collage de textos literaris 
i fragments fotografics. Per exemple, en els Dibuixos cal·ligrafics de la IIIª eglo-
ga de Garcilaso, de 1965, és tant important el text com el dibuix. 
Tota la seva producció és figurativa, amb variacions en relació a la 
tecnica, mentre que la concepció ideológica es manté sempre, amb gran 
coherencia. La seva obra esta organitzada en cicles, que posen en evidencia 
la seva preocupació per la problematica social i l' opressió social i política. 
Opressió que denuncia amb forta agressivitat. Cicles que poden ser coinci-
dents o successius en un lapsus de temps indeterminat. Podem citar: Retaule 
de les gents (1956), conjunt bigarrat i barroc que ens presenta un món irreal i 
magic, gents tristes que s'amaguen darrera la ficció de la festa; Caps (1958 i 
1962), estructures tancades elíptiques que es transformaren en monotip a la 
seva producció. En el segon cicle els caps de gran hieratisme apareixen com 
aparicions obsessionants. És el moment en que comen<;;a a utilitzar acrílics i 
latex, mentre que el gruix materic delimita els caps a manera de motile; 
L'honze d'Hiroshima, en el que utilitza el grattage, 1'esgrafiat, les incisions; 
Masacres (1967), Retrats imaginaris (1967), series en les quals la caHigrafia no 
omple la figura, sinó que la conforma; a Les miades (1969) i a Cronica quotidia-
na (1974), la tematica és 1'home anónim, etc. 
Són notables les seves escenografies per a Ronda de mort a Sinera, de 
Salvador Espriu, que realitza el 1965 sobre plafons de fusta, i el 1970 i 1975 
sobre tela; i per a La bona persona de Sezuan, de Bertolt Brecht, el 1966, dirigi-
des ambdues per Ricard Salvat. Altres són Woyzeck, de Georg Büchner, el 
1974, Gernika, de Fernando Arrabal, el 1979, i La Guerra i el món, de 
Maiakovski, el 1981. En relació a Ronda de Mort a Sinera, Ricard Salvat va 
escriure en el cataleg de l' exposició "Homenatge a un espectacle coHectiu", 
celebrada a la galeria Joan de SerralIonga el 1977: 
Cardona ha anat més enlIa de l' espectacle, 1'ha recreat, 1'ha continuat 
i li ha donat possibles camins de futuro 
BelIes i sentides paraules d'un director, no sempre facils. 
Dins el món de l' espectacle, el 1980 es van estrenar a Vilanova i la 
Geltrú els vestits deIs diables, encarregats per l' Agrupació de BalIs Populars. 
Els va pintar reproduint tot un univers en el qual apareixien gats, cossos 
femenins, gralIes, mussols, ulIs, triangles, el sol, la lIuna, etc. 
Una de les seves últimes obres és el mur del Teatre del Cercle Catblic 
de Vilanova i la Geltrú, realitzat el 1985. És un gran pIafó de 7,32 x 2,25 m., 
pintat en acrílics. El tema queda dar gracies a les inscripcions, que ens indi-
quen que els personatges representats pertanyen a les obres Ronda de mort a 
Sinera (la borratxa, el cec, la ramera, la reina Esther, i al seu costat la bruixa 
de Vallgorguina) i a La bona persona de Sezuan (l' aviador sense feina al costat 
de Shen-Té, la prostituta i una representació d'aquesta embarassada). 
Condusions: totes les seves etapes tenen nexes d' enllac;, produint 
una obra plena de coherencia, que posa de manifest el seu compromís amb 
l'home, no dubtant a fer una forta denúncia, amb ironia i agressivitat, de la 
societat. No es va doblegar mai, i aixo ho va pagar. 
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